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a dialectología no es un objeto cerrado y fijo y en eso se diferencia de otras disciplinas 
extralingüísticas. Es un objeto cambiante y variable ya que está en continua evolución porque es 
el reflejo del cambio de la producción oral. La producción oral nunca es igual a la escrita, de ahí 
la diferencia entre dialectología histórica y sincrónica. 
Su característica fundamental es la alterabilidad puesto que lo que estudiamos es la producción 
oral. En el caso que nos ocupa sería la del español hablado en diferentes lugares; esto marcaría una 
primera dificultad paro no la única, ya que dentro de un mismo dialecto puede haber diferencias por 
grupos sociales, culturales, etc.  
Se puede hablar de tres etapas de los modos de hablar por diferencias diatópicas: 
Etapa 1: Comienzo de la dialectología. 
De textos escritos donde se intenta ver las diferencias dependiendo del lugar del escritor. Surgió en 
la Escuela de Alejandría, por tanto los primeros dialectólogos fueron los griegos. Estos estudios son 
filológicos y retóricos. 
Etapa 2: Siglo XIX.  
Se crean nuevas formas de estudiar los dialectos porque ya se estudia la producción hablada,  el 
primero en hacer esto fue Ascali que en 1870 publica Ensayos franco-provenzales. La forma de 
trabajar es ir a los lugares de producción del habla anotando lo que escucha, tanto lo que le parece 
fuera de la norma como lo de dentro. Utiliza la trascripción fonética. Visto desde nuestro tiempo estos 
estudios se pueden considerar subjetivos, poco científicos, pero tienen el enorme valor de haber dado 
por primera vez importancia a la producción  hablada y a la existencia de diferencias dentro de una 
misma lengua, anotando que estas tienen valor para explicar funcionamientos distintos.  
El estudio de Ascoli fue completo y muy exhaustivo, pero antes de él hubo otros estudiosos que 
hicieron, si no estudios completos, sí determinadas anotaciones sobre diferencias de habla. 
Schuchardt escribió un estudio antes de la obra de Cuervo llamado Los Cantos flamencos, basados en 
la producción de Antonio Machado. En ambos casos la diferencia fundamental con el trabajo de Ascoli 
es que era sobre textos escritos. 
En España podemos decir que el primer investigador que hace dialectología de la producción 
hablada fue Menéndez Pidal ya en el siglo XX. Creó toda una escuela de dialectología, incluso los 
estudios que se realizaron en su escuela han sido comprobados ya con grabaciones magnetofónicas 
demostrándose la corrección de los mismos. 
L 
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Etapa 3: Invención del fonógrafo.  
Aporta, además de comodidad, una mayor fiabilidad en cuanto que con la dialectología casi habría 
que hacer un  artículo de fe. A esta investigación, Gregorio Salvador intentó que se le llamara 
‘investigación femológica’ o ‘femología’, pero no ha tenido éxito. Las características fundamentales 
son las mismas en términos generales que las que se venían haciendo con la trascripción en papel, 
salvo los lógicos perfeccionamientos que toda técnica tiene. 
LA SERIE TERMINOLÓGICA: LENGUA, DIALECTO, HABLA E IDIOLECTO 
Para definir lo que es dialecto lo tenemos que hacer dentro de una serie conceptual cuyos términos 
hemos enunciado: 
• Lengua: idioma. 
• Dialecto: variedad de esa lengua hablada en un lugar determinado por un número menor de 
hablantes. 
• Habla: variedad de un dialecto hablado por menos gente que un dialecto (no tiene nada que ver 
con el concepto de habla en la serie “sistema, norma y habla” de Coseriu). 
• Idiolecto: habla de una persona en concreto. 
LENGUAS SIMPLEX Y LENGUAS COMPLEX 
Terminología de Hockett pero la concepción de lo que supone no es exactamente la que viene 
recogida en al curso de lingüística de este autor.  
Lenguas complex serían un conjunto de lenguas que tienen un determinado grado de 
comunicabilidad o inteligibilidad entre ellas por razones históricas, esto es; de proceder de un tronco 
común. El grado de comunicabilidad entre estas lenguas es diferente. Por otra parte no todas las 
lenguas de un tronco común tienen semejanzas tan claras que las identifique como tales (lenguas 
románicas).  
La lengua simple presenta diferentes variedades con un grado de comunicabilidad muy alto, no 
utilizamos el plural (lenguas simplex) en cuanto que se trataría de variedades de una misma lengua.  
NÚCLEO COMÚN Y PAUTA GENERAL DE COMUNICACIÓN 
Todas las lenguas, salvo excepciones, tienen variedades dialectales, diferencias diatópicas, 
diafásicas y diastráticas. Podemos hablar de dialectos porque existe un núcleo común entre ellos tan 
amplio que la zona de diferencias puede pasar incluso desapercibida y esto se produce por lo que se 
llama “pauta general”. El conjunto de elementos o características que establecen las reglas o las 
recetas para interpretar las diferencias.  
Esto también se produce entre lenguas. Lenguas con un núcleo común amplio son más fáciles de 
aprender (aunque también existe el problema de los “falsos amigos”). 
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DIALECTOLOGÍA HISTÓRICA Y DIALECTOLOGÍA DESCRIPTIVA 
Son las dos formas de estudio dialectal. La histórica equivale a una historia de la lengua viviendo los 
cambios a través del tiempo en las diferentes zonas, en el caso del español es más evidente esta 
igualación de historia de la lengua y dialectología en cuanto que estamos hablando de una lengua que 
es una coiné (mezcla) de variedades dialectales, en la que también han entrado determinados rasgos 
de las lenguas existentes.  
La dialectología descriptiva se ocupa simplemente del estudio de las variedades de una lengua en 
función de las características diferenciadoras localizadas en un espacio determinado y en diferentes 
niveles socioculturales. Como sabemos entre una dialectología y otra hay diferencias obvias de 
método y de tipo de variedad en cuanto que es muy difícil de estudiar la producción hablada anterior 
a 1955.  
LA DIALECTOLOGÍA DE LOS DIALECTOS Y LA DIALECTOLOGÍA DE LAS ISOGLOSAS. 
La dialectología comenzó siendo de límites dialectales, se pretendía establecer dialectos hasta que 
se vio claramente que entre los dialectos no hay líneas delimitadas sino más bien fenómenos o 
características. Con esto se pasó de estudiar la dialectología de los dialectos a la dialectología de las 
isoglosas.  
Las isoglosas se definen como una línea imaginaria, y a veces un tanto ideal, que se puede trazar en 
un determinado espacio señalando el límite de un rasgo o característica lingüística determinada. No 
obstante se puede hablar de extremeño del norte como  dialecto siempre que haya un conjunto de 
rasgos suficientemente significativos para que conformen una unidad diferente al resto. Nunca 
coinciden con el límite geográfico.  
La diferencia de las isoglosas no se hace hasta finales del XIX y con precisión científica demostrable 
hasta los años 50. 
TIPOS DE ISOGLOSAS 
En función de los fenómenos que unan pueden ser: 
• Isófonas: diferencias fónicas. 
• Isoléxicas. 
• Isomórficas.  
• Isótonas: por entonación, más difíciles de establecer.   
 
Normalmente los Atlas lingüísticos combinan todo tipo de isoglosas en cuanto que estudian 
fenómenos lingüísticos  en general. De este tipo, las más difíciles de establecer, aunque son percibidas 
claramente, sobre todo en casos extremos son las isótonas. 
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LA LINGÜÍSTICA GEOGRÁFICA: DIALECTOLOGÍA Y GEOGRAFÍA LINGÜÍSTICA 
Digamos que la geografía lingüística es el método de trabajo que se utiliza en la dialectología que 
estamos estudiando. Este método realmente se considera que se asienta científicamente a partir de la 
realización de los Atlas lingüísticos. Se ha hablado también de geolingüística pero realmente hace 
referencia al mismo concepto, al método de investigación dialectal.  
La geolingüística, en sentido técnico, es una geografía interna de las lenguas. No se ocupa de la 
frontera entre lenguas sino de la extensión y distribución espacial de fenómenos lingüísticos 
particulares y de los límites ideales entre las áreas ocupadas por tales fenómenos. Por este motivo es 
fácil deducir que difícilmente pueda coincidir un atlas lingüístico con un atlas geográfico, entre otras 
cosas porque no contienen mapas de varios territorios, o no solo esto, sino una serie de mapas del 
mismo territorio, un mapa para cada fenómeno que se haya estudiado en esa zona. Comprobado por 
el investigador en una red de localidades previamente establecidas. 
La dialectología ha ganado con la conformación de la geografía lingüística en los siguientes 
términos: 
• En primer lugar la metodología se hace más rigurosa: por ejemplo se acude a la fuente, al 
informante. 
• Situó el valor del dialecto en su justo punto, esto es como una abstracción necesaria en algunos 
momentos. Al hacer esto consiguió que la dialectología removiera alguna de las bases en la 
consideración del lenguaje. 
• La lengua dejó de ser un continuo, una realidad continuada.  
RELACIÓN DE LA GEOGRAFÍA CON DETERMINADOS HECHOS DIALECTALES 
Tal relación se observa claramente con la realización de atlas lingüísticos aunque a partir de ellos 
también se han hecho estudios concretos. La primera relación que se señaló fue con la geografía física 
que comenzó a estudiarse a finales del XIX. Fue un estudio sobre el Alemán de las montañas y las 
llanuras sobre todo por parte de Meyer. 
A principios del XX se empezó a hablar de la “Teoría climatológica”, determinados fenómenos 
fonéticos tenían que ver con diferentes climas. El problema es cuando se quisieron hacer layes 
generales y para documentarlos se estudiaron lenguas generales y para documentarlos se estudiaron 
lenguas en concreto, ya que en numerosas ocasiones el principio teórico no se correspondía con la 
realidad estudiada. Uno de los principios con carácter de ley fue que los climas cálidos favorecen la 
apertura de los sonidos y viceversa.  
A pesar de todo, relacionar hechos lingüísticos con fenómenos geográficos permitió una 
dinamicidad en el estudio de la dialectología y del lenguaje en general. En cuanto que se pasa a 
entender el objeto de estudio como algo cambiante y expuesto a interrelaciones con fenómenos 
extralingüísticos. De ahí se ha pasado a hacer numerosos estudios teniendo en cuenta el medio 
ambiente, la biología, la geología.    
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En cuanto a la geografía humana son muchos los ejemplos que hay de esta relación, en el aspecto 
léxico ya es clásico el hablar de los distintos términos que una colectividad lexicaliza en función de sus 
necesidades. 
SAUSSURE: FUERZA DE INTERCAMBIO Y ESPÍRITU DE CAMPANARIO 
Son dos conceptos creados por Saussure que nos ayudan a entender la relación entre lenguas o 
variedades dialectales. Como es costumbre, Saussure crea una oposición entre dos términos para 
concretar los equilibrios y desequilibrios entre lenguas. La fuerza de intercambio / espíritu de 
campanario.  
En todo grupo humano se dan estas dos fuerzas que actúan simultáneamente y en sentido 
contrario con la consiguiente dinámica que cada uno supone. La fuerza de intercambio antepone la 
necesidad de comunicación a cualquier otra consideración. Por una parte supone estar más abierta 
pero por otra estar bien definida para no diluirse en el intercambio.  
El espíritu de campanario sería el espíritu particularista que da mucho valor a lo diferencial 
encerrándose en sí mismo. Aparece por tanto lo particular frente a lo general. Pensemos que si este 
espíritu fuera el único que rigiera la dinámica de una lengua, la intercomunicación llegaría a hacerse 
imposible, puesto que lo particular llevaría al extremo de la diferenciación total. De hecho, donde hay 
más lenguas es donde hay menos fuerza de intercambio o más espíritu de campanario.  
Estas fuerzas actúan de dos maneras en las lenguas: negativamente, puesto que previenen el 
fraccionamiento dialectal “ahogando una innovación en el momento en que aparece”; si hay un 
fenómeno lingüístico nuevo la tendencia es a que se acabe con él. Positivamente, “favoreciendo la 
unidad de la lengua por medio de la extensión y protección de todo lo nuevo que pueda surgir”. 
DIALECTOLOGÍA DIATÓPICO, DIASTRÁTICA Y DIAFÁSICA 
 Hacen referencia a la dialectología que estudia las diferencias geográficas (diatópico), las 
diferencias sociales (diastrático) y las de estilo de grupo (diafásicas), condicionadas por situaciones 
comunicativas distintas.  
LA ESTRATIFICACIÓN LIGÜÍSTICA: LOS LLAMADOS DIALECTOS INTERNOS VERTICALES 
Es también a finales del XIX cuando se empiezan a observar diferencias lingüísticas dentro de una 
misma variedad diatópico. El primer autor que conceptualizó estas observaciones fue Bright en 1963 
en un artículo en Estados Unidos, sobre todo en ciudades con mezclas étnicas como Nueva York. Los 
estudios en el caso de Estados Unidos, en todas las lenguas posibles, y especialmente en Nueva York, 
han llegado a hacer diferencias lingüísticas con gran entidad entre barrios e incluso zonas de barrios.  
Las variedades clásicas que se tienen en cuenta son las siguientes: 
A) Variantes socioculturales: niveles socioculturales: 
• Estudios superiores. 
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• Estudios medios. 
• Estudios primarios. 
• Si estudios. 
  
B) Nivel generacional: 
• Entre 20 y 34 años. 
• Entre 35 y 54 años. 
• Más de 55 años. 
 
C) Nivel sexo: 
• Hombre. 
• Mujer. 
 
NIVELES DE UTILIZACIÓN SOCIAL DE LA LENGUA: LA DIGLOSIA 
Se utilizan cuatro que se relacionan en niveles de formación cultural, desde la formación 
universitaria hasta el analfabetismo; dentro de éste se incluye el analfabetismo funcional.  
Además de la permeabilidad que puede haber entre estos niveles, hemos de tener en cuenta las 
características del interlocutor e incluso el ámbito espacial y físico, es del que se está hablando, ya 
que la misma persona puede utilizar varios registros, formalmente establecidos o no.  
Un ejemplo sería el tuteo y el usted. En el siglo XVI había tres fórmulas de tratamiento con niveles 
de utilización social muy marcados: 
• Tú; para los más íntimos o de superior a inferior.  
• Vos; tratamiento de cortesía entre amigos. 
• Vuestra merced; para niveles claramente muy altos, de aquí deriva usted.  
 
Actualmente queda tú, usted y vos. Las llamadas fórmulas correctas de tratamiento varían incluso 
dentro de un mismo país. Por ejemplo ceceo y seseo, se le pone a esta persona una marca de nivel 
cultural bajo.  
BILINGÜISMO Y DIGLOSIA BILINGÜE. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS 
Se utiliza el tema de diglosia para referirnos a los diferentes registros que un mismo hablante puede 
tener y utilizar dependiendo de la situación comunicativa concreta. Se suele decir que todo hablante 
tiene al menos dos, aunque tenga ultracorrecciones. 
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Bilingüismo se reserva para aquel fenómeno que permite dominar dos registros pero de dos 
lenguas diferentes, que puede utilizar alternativamente como códigos independientes.  
La diglosia bilingüe se utiliza para aquellos hablantes que dominan dos códigos que funcionan con 
dos códigos y sus consiguientes registros.  
JERGAS, HABLAS PROFESIONALES Y ESTILOS DE GRUPO 
Estas serían las que denominan diferencias diafásicas y hay una serie de términos que se utilizan.  
Jergas: lenguaje convencionalmente establecido por un grupo determinado para comunicarse entre 
sí y ocultar el mensaje a los demás. Por ejemplo el lenguaje de germania (Siglo de Oro), la literatura 
picaresca. Se ha hablado también de estas mismas jergas en el español de América con el llamado 
valiche mexicano, la replana peruana, el lumgardo argentino, la coa chilena... En la actualidad, al 
haber mayor permeabilidad, el lenguaje deja de ser oculto en su totalidad para el resto de los 
hablantes por lo que es difícil hablar de una jerga en concreto, sí de argot o de modos de hablar de 
determinados grupos sociales.  
Hablas profesionales: no tienen una característica general total, pero por su superespecialización, 
en términos técnicos no es entendidos más que por iniciados, es más; su uso muchas veces está 
condicionado por la intención del hablante de ocultar lo que se dice o impresionar al que se dirige.  
Estilos de grupo: no emplean su forma de hablar “peculiar” para ocultar grupos o para acercarse 
entre sí.  
QUÉ ES UN ATLAS LINGÜÍSTICO 
Un atlas es un conjunto de mapas con unas características específicas donde se ofrecen datos 
lingüísticos. Son libros de consulta. El primero que hizo lo que podríamos denominar atlas lingüístico 
fue Gilleron en el dominio del francés a principios del siglo XX. El método consiste en: 
1. Seleccionar una serie de puntos de encuesta, pueblos y ciudades, recogidos por toda la geografía 
francesa intentando una visión general de Francia (en este caso). 
2. Selección de los hablantes en cada uno de esos puntos. 
En el caso de Gilleron la encuesta la fue haciendo conforme visitaba cada zona, aunque lo normal es 
tener una encuesta previa pero no cerrada. En el caso de las hablas de Francia lo que nos 
encontramos era que pretendía estudiar todo tipo de fenómenos dialectales de carácter diatópico. 
Los atlas pueden tener un resultado no homogéneo en cuanto al tipo de fenómeno que estudia. 
En la entrevista se estudia, o mejor dicho, se utiliza el método onomasiológico, es decir; forma de 
preguntar indirecta llamada ‘deisis icónica’. Gilleron realizó el trabajo en quinientos puntos 
aproximadamente y los mapas se dividían por palabras o conceptos. Dentro de éstos ya veía si había 
alguna alteración fonética. 
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ATLAS LINGÜÍSTICOS HISPÁNICOS 
En el caso de España y en el caso del español el primer atlas que se proyecta y se comienza a hacer 
es el ‘ALC’ (Atlas Lingüístico de Cataluña). Pero no es el estudio del español hablado lo que se estudia 
sino el catalán en las zonas en que se habla. El autor es Antón Griera, que estudió la zona de Baleares, 
Cataluña, Valencia, Alicante, el Rosellón francés, lo que se conoce como país catalán. Tuvo una 
interrupción durante la guerra Civil, pero luego lo continúa y lo termina.  
El segundo atlas lingüístico es el ‘ALPI’, se dice que se diseñó antes que el ‘ALC’. El proyecto fue 
dirigido por Navarro Tomás y fue un proyecto desgraciado que no ha llegado a verse terminado, 
siendo su utilidad en cuanto que documentación, siendo su utilidad en cuanto que documentación 
lingüística nula, no en cuanto a la planificación.  
Navarro Tomás constituyó un grupo y cada uno estudió una parte y cuando llega la guerra civil el 
grupo se divide. Se lo encargaron para que lo terminara a Menéndez Pidal. Pero éste, que entre sus 
preferencias estaban  el organizar una escuela lingüística y su propio trabajo, no continuó con este 
proyecto que sólo consta de setenta palabras.  
Mientras en estos años se hacen atlas lingüísticos, en otras zonas de Europa fundamentalmente 
Italia, Rumania y Suiza, con lo cual la metodología se fue perfeccionando.  
Durante los años 50 Manuel Alvar diseña el proyecto de lo que sería el atlas más importante 
durante mucho tiempo. Al estar trabajando en Granada, el atlas que proyecta es el de Andalucía, el 
‘ALEA’ (Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía) con él colaboraron Gregorio Salvador y Antonio 
Llorente. Se investigan las ocho provincias presentado el atlas más completo. El modelo de 
investigación resulta sorprendente, sobre todo en cuanto a los resultados y también en relación a la 
idea que se tenía de una dialecto andaluz uniforme y homogéneo.  
A partir del trabajo del ‘ALEA’ Manuel Alvar concibe hacer los atlas de la Península Ibérica y de las 
Islas, y prácticamente lo consigue. 
Atlas realizados y terminados: 
• Atlas lingüístico y etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja. 
• Atlas lingüístico de Cantabria. 
• Atlas lingüístico de Castilla-León. 
• Atlas lingüístico de Castilla-La Mancha. 
• Atlas lingüístico de Extremadura. 
• Atlas lingüístico del País Vasco. 
• Atlas lingüístico de las Islas Canarias. 
 
En Hispanoamérica también se han llevado a cabo estos proyectos. El primer atlas lingüístico 
hispanoamericano se hace de forma tradicional, no por medio de mapas, y es el de Navarro Tomás, 
"El español de Puerto Rico". 
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El segundo atlas es el ‘ALESCH’ (Atlas Lingüístico y Etnográfico del Sur de Chile), el autor tuvo que 
restringirse a esta zona por el golpe de Pinochet. También destaca el Atlas Lingüístico de Colombia 
con nueve tomos.  
Uno de los más modernos es el Atlas Lingüístico de México de Lope Blanch. Tiene unas 
características diferentes a los demás y es que el autor comenzó a trabajar sobre variantes sociales. Al 
menos necesitaba seis informantes y diez como máximo.  
Con relación a Hispanoamérica, el proyecto en marcha es el ‘Atlas Lingüístico Hispánico’ que abarca 
zonas tan lejanas como Filipinas. Este atlas estaba dirigido por Manuel Alvar y Antonio Quilis. Al ser 
tan extenso que tenga algo de español es menos exhaustivo, se quiso hacer como en el de Lope 
Blanch, pero se vio que era imposible, sobre todo en zonas donde el español prácticamente no se 
habla sino que lo que queda son residuos. 
Se habló de que se iba a hacer un atlas lingüístico del español hablado en Estados Unidos, pero aún 
no está hecho ni el proyecto. ● 
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xisten palabras casi mágicas que nada más oírlas te abren el espacio del mundo de los cuentos. 
“Érase una vez…” es un simple ejemplo de cómo nos sentimos condicionados con la emoción de 
entrar en ese entramado mágico, fantástico, legendario, épico y misterioso. Nos cautiva y 
atrapa nuestra atención e imaginación, retrayéndonos a etapas de nuestra vida en la que nos 
sentíamos verdaderos personajes de lo que nos contaban. Los cuentos nos aportaron en nuestra 
etapa infantil muchos aspectos relativos a como nos hemos desarrollado hoy en día. Los valores 
transmitidos por los cuentos, no son sino la punta de un iceberg de todo lo que nos influencian 
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